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Thus, based on the results research, it is possible to distinguish 
effective and uneffective industries of the formed industrial 
specialization of REC, to define factors that influence the 
development of this complex, to systematize risks and benefits of a 
region as for the formed industrial specialization, to set basic 
competitive edges that a region has. All the indicated must be taken 
into account when determining the perspective directions of forming 
clasters structures on the basis of effective industrial specialization of 
a region. An offered methodical approach to the estimation of 
efficiency of industrial specialization of REC differs in the 
complexity of the put task solution and can be a foundation for the 
administrative decisions of local executives and local self-
government bodies in relation to further development of industries of 
REC. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ  
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 
Зростання потреб людини і суспільства призводить до якісних 
змін суспільного виробництва, які стають можливими завдяки нау-
ковим відкриттям, інноваціям технологічного та продуктового ха-
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рактеру. Відбуваються довгострокові зміни структури національної 
та регіональної економіки через оновлення технологічного способу 
виробництва. Формується певний технологічний уклад, який про-
являється в оновленні технологічного капіталу. 
На даний час в регіонах України за показником виробництва 
продукції 5-й та 6-й технологічні уклади становлять близько 4%, 
з них 6-й менше 0,1%. Біля 60% виробленої продукції припадає 
на 3-й технологічний уклад — чорну металургію, оброблення 
металу, будівельні матеріали, деревообробну та целюлозно-
паперову промисловість, 36% продукції припадає на 4-й уклад. 
Подібна тенденція проглядається і в майбутньому, оскільки 70% 
фінансування науково-технічних розробок надається напрямкам 
4-го технологічного укладу і тільки 23% — 5-го. 
Основними перешкодами високотехнологічного регіонально-
го розвитку України є невідповідність соціальної організації сус-
пільства завданням, які стоять перед економікою, неврахування 
пріоритетів сучасного суспільного розвитку. Проблемним пи-
танням залишається якість інституцій. Це зумовлюють етична 
поведінка підприємств, незалежність судової системи, захист 
прав інтелектуальної власності, довіра суспільства до політиків, 
стабільність щодо власності взагалі, прозорість ухвалення рі-
шень владою, що знаходиться на низькому рівні. Слабо розвине-
ні ринок товарів і послуг та фінансовий ринок, а також забезпе-
чення макроекономічної стабільності та конкурентоспроможнос-
ті українських компаній. 
Метою структурної перебудови української економіки є зрос-
тання якості життя соціуму, досягнення динамічної збалансова-
ності, здатності до зовнішньої експансії. Її необхідно вести в 
двох напрямках: удосконалення інституціональних, відтворюва-
льних та макроекономічних пропорцій економічного розвитку; 
активізація міжгалузевих та внутрішньогалузевих пропорцій в 
напрямку збільшення частки високоефективних наукоємних ви-
робництв з переважанням шостого технологічного укладу. 
Основні складові стратегії випереджаючого розвитку еконо-
міки на основі нових технологічних укладів: досягнення еконо-
мічної незалежності України на основі розвитку сучасних техно-
логічних укладів та реалізації їх конкурентних переваг; приско-
рений розвиток інформаційних технологій; посилення інвести-
ційних потоків інноваційної спрямованості; зміна структури ре-
гіональних економік в напрямку соціально-економічної ефектив-
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ності та конкурентоспроможності; зменшення монопольної за-
лежності України від імпорту деяких видів сировини, а також 
високотехнологічної продукції; використання інтелектуального 
потенціалу суспільства через розвиток людського капіталу. 
Перед нашою країною стоїть задача підвищити ефективність 
роботи регіонів і галузей, які зорієнтовані на внутрішні ресурси, 
забезпечити їх динамізм як необхідну умову інтеграції в міжна-
родний розподіл праці. Іншим важливим напрямком структурної 
політики є розробка і здійснення програми відновлення та розви-
тку галузей групи «Б» (легка, харчова, виробництво товарів три-
валого користування), а також машинобудування для цих галу-
зей та сільського господарства. 
Потрібні системність і плановість структурної політики, полі-
тична воля, наявність сильних, відповідних задачам управлінсь-
ких структур, що володіють всім арсеналом засобів дії на еконо-
міку, включаючи як директивні, так і гнучкі, ринкові. 
Потреба в нарощуванні індустріального і технологічного по-
тенціалу підвищує значення інших галузей, які формують базу 
технічного переозброєння, зокрема модернізованих напрямків 
машинобудування (виробництво металообробних верстатів, об-
ладнання та устаткування для металургійної, добувної, текстиль-
ної, харчової промисловості, тракторів та іншої сільськогоспо-
дарської техніки, різних засобів транспорту).Необхідно врахува-
ти, що, маючи в розпорядженні великі, в порівнянні з іншими 
країнами, науково-технічні можливості, території України за-
ймають провідне місце у світовому виробництві таких складних 
видів продукції машинобудування як підйомні крани, ковальсь-
ко-пресове обладнання, електро- і дизельні локомотиви, велико-
вантажні судна. Особлива увага повинна бути приділена косміч-
ній промисловості, в тому числі роботі нашого флагмана «Півде-
нмашу», підприємствам оборонної промисловості, електронній 
промисловості, авіації, повернення минулої слави світового 
центру зварювання м. Києву. 
Маючи своєю ціллю промисловість з високими технологіч-
ними укладами, ми повинні розвивати прикладну науку, забезпе-
чити її фінансування. 
Світовий досвід успішних країн вказує на залежність резуль-
татів їх діяльності від ступеня впровадження сучасних організа-
ційних методів роботи сукупності підприємств і галузей, а тому 
значну увагу необхідно приділити впровадженню кластерів, єв-
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рорегіонів, ще раз детально вивчити і по можливості поверну-
тись до діяльності вільних економічних зон і територій пріорите-
тного розвитку. Необхідно також всіляко підтримувати створен-
ня і розвиток вітчизняних ТНК. 
За останні десятиліття регіони України багато чого втратили 
в обсягах і спрямуваннях взаємодії в частині ринку, науки, коо-
перування з іншими країнами. Необхідно надолужити це в нових 
геополітичних умовах — посилення глобалізації світового прос-
тору. Доцільно особливо наголосити на пріоритеті кооперації з 
країнами Європейського Союзу по виробництву складної техні-
ки, посиленні нашого внутрішнього ринку, а також відновленні 
економічних зв’язків в усіх напрямках з країнами Східної і 
Центральної Європи та пострадянського простору, завоюванні 
нашими товарами економічного простору країн Азії, Африки і 
Латинської Америки. 
Прискорений підйом сільського господарства є головним 
пріоритетом галузевої політики країн, що розвиваються. Ми ма-
ємо в цьому напрямку великий, в певній мірі реалізований, екс-
портний потенціал. Необхідна подальша робота по наповненню 
внутрішнього ринку високоякісною, особливо тваринницькою, 
продукцією. Важливу роль тут відіграють агрохолдінги. Разом з 
тим необхідне посилення їх роботи в частині підвищення родю-
чості землі, розвитку соціальної сфери на селі. 
Неодмінною умовою соціально-економічного прогресу є ро-
зширення і модернізація сфери послуг. З розвитком освіти, охо-
рони здоров’я, рекреаційних послуг нерозривно пов’язане і ви-
рішення невідкладних соціальних проблем. Можна навести тіль-
ки один приклад: доходи від туризму у Польщі в 20 разів вищі, 
ніж в Україні з її природним, кліматичним та історико-
архітектурним потенціалом. 
Всі ці заходи потребують кадрового і особливо фінансового 
регіонального забезпечення, управлінської волі на всіх щаблях 
влади і стабільності та довіри суспільства. 
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РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДОЛАННЯ ДЕПРЕСИВНИХ 
ПРОЦЕСІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
 
В умовах економічної кризи депресивні процеси спостеріга-
ються в усіх регіонах України. Власне депресивність, як поняття 
інтегральне, включає такі її різновиди: економічну, демографіч-
ну, екологічну та соціальну. Сьогодні депресивність розгляда-
ється як сукупність негативних процесів, що зумовили занепад 
економіки переважної більшості регіонів і проявляється у змен-
шенні обсягів валового регіонального продукту, зниженні зайня-
тості населення і рості безробіття, погіршенні економічної ситу-
ації і фактично зниженні рівня життя населення. 
Реалізація заходів, щодо подолання депресивності окремих регі-
онів може ускладнитися процесами децентралізації владних відно-
син, формуванням нових спроможних територіальних громад. 
Однак, сьогодні першочерговим завданням є відновлення 
економічного потенціалу регіонів, створення нових робочих 
місць, забезпечення росту доходів населення і призупинення 
процесів депопуляції населення та зменшення масштабів його 
еміграції. 
Так, в Тернопільському регіоні проектом адміністративно-
територіальної децентралізації передбачено формування 39 
спроможних територіальних громад на базі 17 адміністративних 
районів області і м. Тернопіль. Згідно Методики формування 
спроможних територіальних громад яка, затверджена Кабінетом 
Міністрів України від 8 квітня 2015 р., кожна з новоутворених 
територіальних громад повинна самостійно, або через відповідні 
